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DIAGRAMACION 
CLARIDAD 
Buena articulación. Los dibujos de 
presentación deben como mínimo, 
explicar el diseño claramente y con la 
suficiente cantidad de detalles para que 
las personas profanas en la materia 
capten el objetivo de la propuesta. Se 
eliminaran cuantos ingredientes causen 
distracción como por ejemplo los 
derivados de unas relaciones figura 
-fondo ambiguas y de agrupaciones 
desatinadas de dibujo. Con frecuencia 
somos ciegos a estas disfunciones 
porque sabemos que deseamos 
transmitir y no leemos nuestro trabajo 
con objetividad. 
RIGOR 
Información correcta y fiel. Los dibujos de 
presentación han de imitar una realidad 
contingente y los efectos de acciones 
futuras, para que las decisiones que se 
tomen en función de la información estén 
bien fundamentadas y sean razonables. 
Autor: Carolina Ramirez C. 
Tecnica: Poster 
UI 11'llSlnTACIÓn GIÁrlCA COMO U!nGUAJI DI COMUniCACiÓn. 
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